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i表１　初任部門に関するプロビット推定結果
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
高卒
大学学部卒 0.020 0.034 0.028 0.136 0.054 0.037 -0.030 0.075 -0.005 0.292
理系有名大学学部卒 0.038 0.022 -0.085 0.044 -0.011 0.073
理系大学院卒 0.105 0.156





文学 -0.066 0.027 0.177 0.000 0.234 0.005
教育 0.215 0.012
法学・政治 -0.076 0.000 -0.107 0.000 0.136 0.000 0.117 0.000 0.211 0.000 0.079 0.000 -0.012 0.064 -0.008 0.152
経済・経営・商学 -0.099 0.000 -0.112 0.000 -0.126 0.000 0.190 0.000 0.049 0.001 0.023 0.004 0.018 0.028 0.172 0.000 -0.011 0.160
教養 0.222 0.000
工学 0.502 0.000 -0.118 0.000 -0.045 0.008 -0.015 0.084 -0.028 0.005 -0.201 0.000 -0.042 0.000 -0.035 0.000 -0.046 0.000
理学 0.371 0.000 0.423 0.000 0.037 0.057
農学・水産 0.103 0.000 0.061 0.060
医学・薬学 0.092 0.023 0.225 0.029
北海道大学 0.110 0.021
東北大学 0.060 0.042 0.071 0.011 -0.112 0.080
東京大学 0.054 0.004 0.022 0.072 -0.063 0.056 -0.020 0.069
名古屋大学 0.111 0.038 0.059 0.095
大阪大学 -0.074 0.027 0.051 0.113





横浜国立大学 0.169 0.017 0.185 0.055 0.101 0.088 -0.180 0.072
金沢大学




慶應義塾大学 0.065 0.018 0.036 0.020 -0.023 0.118
明治大学 -0.042 0.119
中央大学 -0.017 0.184 0.039 0.070
立教大学
法政大学 0.055 0.096
日本大学 0.118 0.008 -0.048 0.183







































dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.636 0.000 -0.070 0.000 -0.036 0.006 -0.024 0.049 -0.008 0.194 0.027 0.045 0.017 0.015
一般職 ⇒ 係長 0.637 0.000 -0.048 0.008 0.012 0.072 -0.032 0.000 0.025 0.070
係長 ⇒ 課長 0.608 0.000 -0.036 0.048 -0.054 0.001 -0.018 0.070 0.022 0.036 -0.025 0.065 -0.020 0.033 0.095 0.000
課長 ⇒ 部長 0.563 0.000 0.019 0.023 0.014 0.192 -0.052 0.000 -0.022 0.080 0.067 0.002
部長 ⇒ 役員 0.540 0.000 -0.019 0.111 -0.025 0.037 -0.020 0.121
・「研究」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 -0.082 0.106 0.484 0.000 0.073 0.000 -0.018 0.096 -0.027 0.042 -0.014 0.116
一般職 ⇒ 係長 0.494 0.000 0.078 0.000 -0.017 0.158 -0.014 0.141
係長 ⇒ 課長 0.439 0.000 0.050 0.013 0.035 0.080 0.043 0.066 0.044 0.019 -0.047 0.072 -0.017 0.187
課長 ⇒ 部長 -0.091 0.033 0.404 0.000 0.066 0.009 0.051 0.038 0.049 0.012 0.105 0.005
部長 ⇒ 役員 0.317 0.000 0.077 0.002 0.053 0.005 -0.090 0.002 -0.059 0.034 -0.059 0.028 -0.057 0.124
・「技術」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 -0.070 0.142 0.024 0.039 0.520 0.000 0.038 0.002 -0.012 0.117 -0.030 0.003 -0.028 0.022
一般職 ⇒ 係長 0.525 0.000 0.061 0.000 -0.038 0.018 0.013 0.078
係長 ⇒ 課長 0.451 0.000 0.079 0.000 -0.020 0.157 -0.048 0.046 -0.041 0.005
課長 ⇒ 部長 0.389 0.000 0.072 0.000 0.047 0.001 0.038 0.047
部長 ⇒ 役員 0.041 0.000 0.403 0.000 0.041 0.044 -0.038 0.013
・「製造」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.026 0.046 0.109 0.000 0.471 0.000 0.027 0.010 0.028 0.252 0.032 0.013 0.042 0.041 0.015 0.130
一般職 ⇒ 係長 0.511 0.000 0.040 0.001 0.014 0.075 0.046 0.040
係長 ⇒ 課長 0.023 0.043 0.041 0.026 0.617 0.000 0.051 0.002 0.029 0.021 0.036 0.012
課長 ⇒ 部長 0.062 0.002 0.465 0.000 0.057 0.000 0.047 0.000 0.028 0.242 0.033 0.054
部長 ⇒ 役員 0.036 0.002 0.058 0.004 0.508 0.000 0.049 0.002 0.083 0.000 0.042 0.010 0.010 0.064 0.062 0.054 0.022 0.217
・「購買・外注」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.090 0.130 -0.036 0.033 0.103 0.001 0.440 0.000 0.083 0.000 -0.035 0.058 0.025 0.094 0.022 0.211
一般職 ⇒ 係長 0.145 0.001 0.058 0.022 0.591 0.000 -0.021 0.158
係長 ⇒ 課長 -0.023 0.111 0.044 0.132 0.565 0.000 0.082 0.001 0.113 0.000 0.094 0.026 -0.030 0.150
課長 ⇒ 部長 -0.022 0.139 0.050 0.078 0.380 0.000 0.074 0.012 0.051 0.036 0.089 0.023 0.044 0.015 0.058 0.002
部長 ⇒ 役員 0.023 0.154 0.077 0.008 0.089 0.002 0.445 0.000 0.040 0.014 0.048 0.036
・「物流」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.343 0.000 0.066 0.001 0.284 0.000 0.048 0.015 0.057 0.005
一般職 ⇒ 係長 0.315 0.000 0.348 0.000 0.072 0.004 0.078 0.018 0.055 0.008
係長 ⇒ 課長 -0.063 0.077 0.158 0.005 0.108 0.010 0.540 0.000 0.063 0.086 0.100 0.129 -0.029 0.075 0.102 0.021
課長 ⇒ 部長 0.051 0.111 0.086 0.067 0.093 0.043 0.063 0.026 0.405 0.000 0.047 0.062











































営業 購買・外注 物流研究 製造
iii
・「国際・輸出入」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 -0.052 0.027 0.681 0.000 0.340 0.000 -0.063 0.007 -0.017 0.160 0.039 0.100
一般職 ⇒ 係長 0.110 0.030 -0.030 0.162 0.684 0.000 0.090 0.000 -0.036 0.019 -0.020 0.068 -0.013 0.208
係長 ⇒ 課長 -0.045 0.112 0.058 0.040 0.026 0.076 0.680 0.000 0.157 0.000 -0.061 0.018 0.073 0.009 0.053 0.028
課長 ⇒ 部長 0.030 0.131 0.042 0.009 0.616 0.000 0.170 0.000 -0.052 0.036 0.023 0.196
部長 ⇒ 役員 0.523 0.000 0.020 0.002 -0.051 0.044 -0.040 0.122 0.059 0.103 0.036 0.001
・「海外勤務」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.317 0.000
一般職 ⇒ 係長 -0.046 0.079 -0.023 0.129 0.098 0.000 0.333 0.000 -0.029 0.057 0.042 0.128 -0.018 0.110
係長 ⇒ 課長 0.097 0.006 0.304 0.000 -0.058 0.021 -0.018 0.190
課長 ⇒ 部長 0.103 0.000 0.233 0.000 0.025 0.138
部長 ⇒ 役員 0.085 0.066 0.039 0.050 -0.034 0.102 0.137 0.000 0.155 0.000 -0.058 0.048 -0.095 0.000 -0.039 0.096
・「経理・財務」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 -0.035 0.069 0.468 0.000 0.028 0.002 0.027 0.001 0.060 0.000 0.026 0.006
一般職 ⇒ 係長 -0.096 0.002 -0.028 0.063 -0.030 0.042 0.556 0.000 0.038 0.033 0.021 0.018 0.016 0.079
係長 ⇒ 課長 -0.122 0.001 0.586 0.000 0.039 0.040 0.040 0.003 0.114 0.000 0.030 0.012
課長 ⇒ 部長 -0.146 0.000 -0.068 0.040 0.565 0.000 0.043 0.049 0.149 0.000 0.060 0.000 0.034 0.036
部長 ⇒ 役員 -0.123 0.000 0.055 0.001 -0.009 0.031 0.531 0.000 0.045 0.019 0.049 0.004 0.034 0.051
・「人事・労務」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 -0.091 0.059 0.057 0.018 0.482 0.000 0.061 0.000 -0.020 0.172
一般職 ⇒ 係長 -0.014 0.245 -0.025 0.086 0.544 0.000 0.039 0.002 0.037 0.006
係長 ⇒ 課長 0.072 0.086 0.026 0.125 0.020 0.091 -0.025 0.110 0.516 0.000 0.073 0.000
課長 ⇒ 部長 0.024 0.179 0.034 0.243 0.033 0.039 0.019 0.121 0.063 0.001 0.457 0.000 0.155 0.000 0.089 0.005 0.029 0.038
部長 ⇒ 役員 0.012 0.045 0.433 0.000 0.099 0.000 0.071 0.017 0.060 0.000
・「総務・広報」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.124 0.018 0.053 0.002 0.022 0.150 0.092 0.001 0.062 0.000 0.171 0.000 0.101 0.000
一般職 ⇒ 係長 0.033 0.069 -0.015 0.263 0.037 0.031 0.036 0.052 0.331 0.000 -0.014 0.181
係長 ⇒ 課長 0.073 0.138 0.057 0.087 0.112 0.000 0.372 0.000 0.041 0.015 0.035 0.035
課長 ⇒ 部長 0.228 0.000 -0.069 0.062 -0.031 0.010
部長 ⇒ 役員 0.040 0.072 0.318 0.000 0.019 0.035
・「経営企画」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.099 0.151 -0.057 0.089 0.027 0.187 0.069 0.002 0.063 0.002 0.576 0.000 0.039 0.052
一般職 ⇒ 係長 0.060 0.137 -0.025 0.063 0.034 0.023 0.469 0.000 0.028 0.009
係長 ⇒ 課長 0.059 0.115 0.538 0.000 0.029 0.017
課長 ⇒ 部長 0.077 0.000 0.028 0.135 0.443 0.000 0.034 0.002 0.021 0.104
部長 ⇒ 役員 0.046 0.077 0.015 0.130 0.039 0.020 0.033 0.057 0.033 0.041 0.445 0.000 0.023 0.084
・「情報処理」から直後の職位における各部門への異動
dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
初任 ⇒ 一般職 0.102 0.012 0.049 0.116 0.667 0.000
一般職 ⇒ 係長 -0.054 0.040 -0.034 0.092 0.030 0.201 0.024 0.088 0.095 0.012 0.487 0.000
係長 ⇒ 課長 -0.126 0.064 0.108 0.044 0.594 0.000 0.045 0.137
課長 ⇒ 部長 -0.057 0.036 0.048 0.008 0.050 0.031 0.077 0.011 0.083 0.015 0.074 0.008 0.118 0.009 0.568 0.000 -0.023 0.146






































営業 購買・外注 経理・財務物流製造技術 人事・労務 総務・広報 経営企画国際・輸出入 出向海外勤務 その他情報処理
その他
海外勤務










（人数） （比率） （人数） （比率）
1. 営業 965 249 25.80 103 10.67
2. 研究 269 42 15.61 10 3.72
3. 技術 473 195 41.23 31 6.55
4. 製造 408 63 15.44 6 1.47
5. 購買・外注 225 7 3.11 5 2.22
6. 物流 161 5 3.11 0 0.00
7. 国際・輸出入 222 20 9.01 1 0.45
8. 海外勤務 50 1 2.00 0 0.00
9. 経理・財務 417 87 20.86 14 3.36
10. 人事・労務 386 24 6.22 3 0.78
11. 総務・広報 371 13 3.50 1 0.27
12. 経営企画 644 11 1.71 3 0.47
13. 情報処理 230 3 1.30 1 0.43
14. 出向 69 0 0.00 0 0.00


































一般職 1.50 1.69 1.56 1.62 1.61 1.68 1.86 1.73 1.68 1.58 1.63 1.65 1.70 1.68 1.69
係長 1.56 1.83 1.71 1.70 1.75 1.78 1.98 1.84 1.66 1.64 1.59 1.80 1.72 1.65 1.62
課長 1.87 2.26 2.15 2.21 2.35 2.32 2.47 2.34 2.16 2.17 2.20 2.18 2.31 2.31 2.01
部長 2.27 2.94 2.77 2.96 3.16 3.26 3.13 3.20 2.64 2.86 2.85 2.84 3.14 3.17 2.38


















広報 経営企画 情報処理 出向 その他
営業 1.000
研究 -0.194 1.000
技術 -0.360 0.165 1.000
製造 -0.198 0.071 0.190 1.000
購買・外注 -0.023 -0.068 -0.083 0.089 1.000
物流 0.036 -0.051 -0.076 0.003 0.182 1.000
国際・輸出入 0.089 -0.048 -0.100 -0.066 0.028 0.032 1.000
海外勤務 0.019 0.011 -0.047 -0.022 -0.021 0.032 0.329 1.000
経理・財務 -0.141 -0.138 -0.233 -0.119 -0.013 -0.021 -0.031 -0.025 1.000
人事・労務 -0.140 -0.088 -0.149 -0.067 0.037 0.011 -0.006 -0.020 0.106 1.000
総務・広報 -0.074 -0.077 -0.132 -0.045 0.091 0.017 0.015 -0.020 0.145 0.304 1.000
経営企画 -0.038 -0.042 -0.086 -0.030 0.029 0.015 0.024 0.018 0.089 0.067 0.106 1.000
情報処理 -0.015 -0.015 -0.023 -0.020 0.016 0.035 -0.003 -0.015 0.056 0.003 0.019 0.105 1.000
出向 0.001 0.039 0.024 0.048 -0.013 0.015 0.017 0.041 -0.018 0.008 -0.020 0.012 -0.015 1.000
その他 -0.035 -0.055 -0.089 -0.030 -0.010 -0.021 -0.026 0.006 -0.014 -0.040 -0.007 0.006 -0.034 0.018 1.000








広報 経営企画 情報処理 出向 その他
営業 1.000
研究 -0.181 1.000
技術 -0.293 0.207 1.000
製造 -0.162 0.033 0.242 1.000
購買・外注 -0.025 -0.048 -0.016 0.109 1.000
物流 0.065 -0.013 -0.049 0.038 0.133 1.000
国際・輸出入 0.065 -0.053 -0.077 -0.047 0.008 0.057 1.000
海外勤務 -0.035 -0.002 -0.035 -0.014 -0.006 0.039 0.266 1.000
経理・財務 -0.197 -0.119 -0.202 -0.113 -0.012 0.012 -0.037 -0.022 1.000
人事・労務 -0.112 -0.095 -0.143 -0.074 0.021 -0.013 -0.040 -0.027 0.063 1.000
総務・広報 -0.082 -0.050 -0.114 -0.057 0.037 -0.008 -0.028 -0.033 0.114 0.299 1.000
経営企画 -0.055 -0.047 -0.096 -0.027 -0.020 0.009 0.021 0.047 0.053 0.037 0.057 1.000
情報処理 -0.056 0.019 -0.023 -0.050 0.023 0.026 -0.014 -0.008 0.067 0.037 0.031 0.063 1.000
出向 -0.003 0.061 0.029 0.012 -0.015 -0.012 0.001 0.016 0.019 0.044 0.014 0.044 0.017 1.000
その他 -0.063 -0.056 -0.087 -0.028 -0.038 -0.029 -0.040 -0.025 -0.006 0.009 0.041 -0.004 -0.011 0.010 1.000








広報 経営企画 情報処理 出向 その他
営業 1.000
研究 -0.105 1.000
技術 -0.239 0.241 1.000
製造 -0.153 0.099 0.312 1.000
購買・外注 -0.026 -0.037 0.028 0.141 1.000
物流 0.047 -0.015 -0.039 0.138 0.190 1.000
国際・輸出入 0.059 0.018 -0.058 -0.013 0.079 0.078 1.000
海外勤務 -0.028 -0.029 -0.030 -0.019 -0.017 0.000 0.226 1.000
経理・財務 -0.167 -0.112 -0.193 -0.126 0.024 -0.011 -0.056 -0.027 1.000
人事・労務 -0.051 -0.080 -0.143 -0.051 0.049 0.028 -0.068 -0.068 0.110 1.000
総務・広報 -0.052 -0.074 -0.126 -0.061 0.110 0.024 -0.034 -0.032 0.196 0.320 1.000
経営企画 -0.022 -0.029 -0.077 -0.051 0.062 0.049 0.036 0.014 0.073 0.042 0.048 1.000
情報処理 -0.077 0.016 -0.016 0.023 0.104 0.071 -0.001 -0.012 0.103 0.027 0.098 0.117 1.000
出向 -0.007 0.000 0.018 -0.001 0.012 0.051 0.005 0.069 0.026 0.047 0.044 0.050 0.065 1.000
その他 -0.032 -0.040 -0.064 -0.032 -0.024 -0.009 -0.024 -0.012 -0.018 -0.002 -0.015 0.009 0.017 0.001 1.000








広報 経営企画 情報処理 出向 その他
営業 1.000
研究 -0.122 1.000
技術 -0.119 0.290 1.000
製造 -0.134 0.178 0.362 1.000
購買・外注 0.008 -0.009 0.078 0.181 1.000
物流 0.041 -0.010 0.012 0.163 0.229 1.000
国際・輸出入 0.062 0.003 0.004 0.018 0.090 0.096 1.000
海外勤務 -0.029 -0.049 -0.004 -0.011 0.004 0.009 0.272 1.000
経理・財務 -0.179 -0.104 -0.152 -0.104 0.031 0.016 -0.034 -0.025 1.000
人事・労務 -0.028 -0.079 -0.067 -0.041 0.094 0.066 -0.007 -0.015 0.200 1.000
総務・広報 -0.064 -0.062 -0.102 -0.054 0.091 0.055 -0.019 -0.042 0.214 0.422 1.000
経営企画 -0.020 0.003 -0.019 -0.009 0.032 0.062 0.031 -0.008 0.132 0.130 0.122 1.000
情報処理 -0.066 -0.007 -0.026 -0.026 0.065 0.084 0.043 -0.032 0.150 0.107 0.136 0.191 1.000
出向 -0.028 -0.025 -0.011 0.049 0.022 0.030 0.053 0.113 0.043 0.063 0.058 0.018 -0.003 1.000
その他 -0.065 -0.046 -0.071 -0.054 -0.024 -0.028 -0.020 -0.006 -0.024 -0.020 -0.016 0.001 0.012 -0.002 1.000








広報 経営企画 情報処理 出向 その他
営業 1.000
研究 -0.082 1.000
技術 -0.043 0.408 1.000
製造 -0.031 0.264 0.383 1.000
購買・外注 -0.011 0.096 0.133 0.247 1.000
物流 0.003 0.094 0.077 0.223 0.304 1.000
国際・輸出入 0.071 0.043 0.045 0.064 0.108 0.087 1.000
海外勤務 0.009 -0.028 -0.019 0.023 0.010 0.040 0.183 1.000
経理・財務 -0.151 -0.088 -0.151 -0.083 0.123 0.063 -0.009 -0.041 1.000
人事・労務 -0.048 -0.045 -0.082 -0.016 0.170 0.084 0.007 0.003 0.335 1.000
総務・広報 -0.067 -0.072 -0.124 -0.057 0.163 0.086 0.050 -0.010 0.410 0.614 1.000
経営企画 0.040 0.042 0.015 0.018 0.097 0.110 0.123 0.031 0.237 0.272 0.277 1.000
情報処理 -0.020 0.029 -0.005 0.027 0.176 0.231 0.075 0.019 0.281 0.243 0.320 0.270 1.000
出向 0.017 -0.010 -0.016 0.023 0.027 0.021 0.079 0.096 0.028 0.042 0.011 -0.005 0.034 1.000




dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値 dP/dX ｐ値
高卒
大学学部卒 -0.139 0.000







文学 0.134 0.038 0.224 0.000
教育 0.335 0.007
法学・政治 0.237 0.000 0.059 0.000
経済・経営・商学 0.202 0.000 0.046 0.000 0.017 0.017
教養 0.552 0.000










九州大学 0.048 0.011 0.048 0.086
一橋大学 -0.035 0.111
東京工業大学 -0.072 0.118
神戸大学 -0.062 0.025 0.048 0.052
横浜国立大学 0.276 0.037
金沢大学
名古屋工業大学 -0.085 0.103 0.148 0.003
大阪市立大学
神戸商業大学
早稲田大学 -0.121 0.004 0.088 0.001
慶應義塾大学 -0.036 0.029
明治大学 -0.121 0.094 0.091 0.019 -0.043 0.073
中央大学 0.065 0.123
立教大学 0.133 0.142 0.089 0.080
法政大学 -0.044 0.192
日本大学 -0.173 0.006 0.171 0.000 -0.043 0.143





0.005 0.022 -0.063 0.145 -0.003 0.003 0.001 0.019 -0.003 0.002 -0.002 0.010
Number of obs.
Obs. P
Pseud R^2
2199
0.091
0.1210.510
0.055
2199
最終
学歴
ダミー
専攻
ダミー
大学
ダミー
製造業
0.0710.021
電気・ガス・
熱供給業運輸・通信業
19892236
建設業
0.073
卸売・小売業金融・保険業、不動産業 サービス業
19892199 1989
0.0180.055
年齢
0.037
0.018
その他
2236
0.0930.114 0.036
0.1100.126
